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3591989年以降の幼稚園教育課程の基準とモデル・カリキュラム（水原）
序　課題と方法




































































































































































































































































































第 2 章　‌1998（平成 10）年改訂「幼稚園教育要領」‌
―環境を通した教育と教師の役割―
1．環境を通した教育と早期教育への批判
1998年 12月 14日文部省告示第 174号により，幼稚園教育要領が改訂された。この改訂に至る
















































































































































































第 3 章　2008（平成 20）年改訂「幼稚園教育要領」―幼小の学びの連続性―
1．家庭・幼稚園・小学校の連続性














































































































































































































































も学」編集委員会『子ども学』　第 2号　2014年 5月 17日
 2 文部省『幼稚園教育指導書　増補版』　平成元年 12月　文部省初等中等教育局長菱村幸彦「まえがき」。以下，幼
稚園教育要領は同書による。
 3 拙著『学習指導要領は国民形成の設計書―その能力観と歴史的変遷―』の第 10章を参照。
 4 河野重男編著『新しい幼稚園教育要領とその展開―子どもと共につくる保育実践をめざして―』　「第 1章　なぜ今，
教育要領は改善なのか」　岸井勇雄　18～ 19頁　チャイルド本社　1989年 6月 1日
 5 同上書　「第 1章　なぜ今，教育要領は改善なのか」　岸井勇雄　19頁
 6 同上書　「第 4章　幼稚園教育要領の構造と内容」高杉自子（高杉教育研究所主宰） 　46～ 47頁
 7 栃木県栃木市立栃木第 3小学校「学校の特色を生かし，自ら学ぶ意欲を高める教育課程の実践―基礎・基本を重視
し個性を生かす指導―」（文部省小学校課編『初等教育資料』　平成 5年 7月臨時増刊号　598号）　17頁
 8 文部省『幼稚園教育要領　平成元年 3月』　大蔵省印刷局　平成元年 3月　1頁
 9 文部省『幼稚園教育指導書　増補版』　平成元年 12月　10～ 20頁
 10 前掲『新しい幼稚園教育要領とその展開―子どもと共につくる保育実践をめざして―』　50～ 51頁
 11 『倉橋惣三選集』　第 4巻所収「系統的保育案の解説」（昭和 10年 7月）　フレーベル館　昭和 54年 5月　295頁
 12 『倉橋惣三選集』　第 3巻所収「就学前の教育」（昭和 6年）　昭和 54年 8月 31日　423頁
 13 同上書　429頁
 14 前掲『幼稚園教育指導書　増補版』　平成元年 12月　26～ 28頁




 18 前掲『新しい幼稚園教育要領とその展開―子どもと共につくる保育実践をめざして―』　257～ 258頁
 19 文部科学省 HP：http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/004/toushin/971101.htm（2013/11/1）　以
下，「最終報告」はこれによる。
 20 文部省『幼稚園教育要領　平成 10年 12月』　大蔵省印刷局　平成 10年 12月　1頁




 23 前掲『平成 10年改訂対応　幼稚園教育要領解説』　71頁，森上はこの方針の妥当性に対して疑問を呈している。
 24 東京都中央区立有馬幼稚園（岩城眞佐子）「幼・小の滑らかな接続を図るための指導計画の工夫」（文部科学省初等
教育課・幼児教育課編『初等教育資料』　761号　東洋館　平成 14年 11月　20～ 25頁）
 25 岡山県金光町「預かり保育年間指導計画（4・5歳児）」，「日案例　3月 3日（木）」（文部省小学校課・幼稚園課編『初
等教育資料』　第 714号　東洋館　平成 11年 12月　198–205







科学省教育課程課 /幼児教育課編『初等教育資料』　856号　平成 22年 1月　東洋館　24～ 29頁）
 30 青森県青森市立三内西小学校長北澤祐一「『接続カリキュラム』と『スタートカリキュラム』のつながり」（文部科
学省教育課程課 /幼児教育課編『初等教育資料』　893号　平成 24年 12月　東洋館　20～ 25頁）
